











     
      





      
    关键词：左翼戏剧   反叛   介入   参与   意识形态 
      
    Abstract: Theatre of the Left, championed mainly by German, 
French, British, and American artists, has its clear-cut political 
and aesthetic ideas and achieved its culmination respectively in 
1930s and 1960s. This art of theatre renounces the theatre of 
illusion acclaimed by the bourgeois and its theatrical traditions, 
points out the inclusion of the audience in the performing event, 
that the theatrical art should positively intervene in the 
sociopolitical life, and, therefore, has established its own 
aesthetic system centered on renouncing, rebelling, and overthrowing 
the status quo.   
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    作为 20 世纪西方一种历史文化现象，左翼戏剧从某种意义上说已终











      
一  概念与概况 
  






























    20 世纪西方左翼戏剧是发轫于十九世纪末而贯穿于二十世纪绝大部分

































      
二 理论建构 
  
    戏剧的发展离不开理论，尤其是成体系的、成熟的戏剧理论的指导。
纵观 20 世纪西方系统的而且产生了世界影响的左翼戏剧理论，可以发现从皮
斯卡托、布莱希特到博亚尔这条明显的传承轨迹。皮斯卡托政治戏剧理论的影











































































    从皮斯卡托、布莱希特到博亚尔的戏剧理论大体上涵盖了 20 世纪西
方左翼戏剧在政治意识形态和戏剧美学两方面的根本诉求——对社会政治的介
入以及对观众参与的强调，是指导纲领也是理论总结。 
      
三 戏剧功能 
  

































































































      
四 审美意识形态意义 
  
    左翼戏剧的社会学起点是“介入”，即戏剧事件要介入社会政治生
活；与之对应的是观众的“参与”，它是“介入”的戏剧美学方式，是左翼戏
剧反叛资产阶级幻觉剧场，突破传统戏剧惯例的戏剧学基点。 















































实，因为生活本身已落入幻觉中。    















    与现代、后现代主义戏剧一道，20 世纪西方左翼戏剧在其明确的社会
政治及文化反叛的意识形态诉求中，突破了传统戏剧的规范，创造了新的戏剧
美学惯例。 
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